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INDICADORES DEL GASTO PROVINCIAL EN EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO N° 26.075
a. Gasto Jurisdiccional en Educación, Ciencia y Tecnología en porcentaje del PIB (2005-2009)
Buenos Aires 1,18% 1,26% 1,22% 1,43% 1,60%
Catamarca 0,05% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07%
Chaco 0,10% 0,11% 0,12% 0,14% 0,16%
Chubut 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09%
Ciudad de Buenos Aires 0,28% 0,32% 0,32% 0,33% 0,37%
Córdoba 0,24% 0,25% 0,27% 0,31% 0,33%
Corrientes 0,08% 0,08% 0,08% 0,10% 0,10%
Entre Ríos 0,11% 0,11% 0,12% 0,14% 0,15%
Formosa 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% 0,09%
Jujuy 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,09%
La Pampa 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06%
La Rioja 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,05%
Mendoza 0,14% 0,14% 0,16% 0,17% 0,18%
Misiones 0,06% 0,07% 0,08% 0,08% 0,10%
Neuquén 0,11% 0,11% 0,12% 0,13% 0,14%
Río Negro 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09%
Salta 0,07% 0,07% 0,07% 0,08% 0,09%
San Juan 0,05% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07%
San Luis 0,05% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06%
Santa Cruz 0,04% 0,04% 0,06% 0,08% 0,08%
Santa Fe 0,25% 0,28% 0,31% 0,34% 0,38%
Santiago del Estero 0,07% 0,07% 0,07% 0,08% 0,08%
Tierra del Fuego 0,04% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05%
Tucumán 0,09% 0,10% 0,11% 0,12% 0,13%
Total Jurisdicciones 3,35% 3,60% 3,74% 4,21% 4,63%
Actualizado a marzo de 2011
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME en base a información presupuestaria suministrada por las Jurisdicciones Provinciales, 
DINIECE/SsPE/SE/ME.
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